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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O DE OFICIO. 
Gobierno de«Provinfiia.. > 
Dirección UcGobicnKvcIcccioncsVCiSrtis1.- " * 
ClUCÜLAK.=Núa. 381. 
Para que pue.la lener efcclo ia r^ctifica^'i 
cion He la lista de eleclores de diputados a cor-
tes conforme dispone el art! 21 'le la ley de 
18 de Marzo de. >1846,. los Alcaldes de.esla prg-
vii- .ciaíobservai'an, y i . se^iatendrán, •.esti,ictaaie(Jle! 
á" las' prevenctoiies y modelos siguientes. ,1 : ' > ; 
1-a Acto continuo d e s p u é s que los Alcaldes 
rccilian esta circular, convocaran a los Ajun la -
inienlos á fin de que en la misma s e s i ó n desig-
nen los dos indiviilaos de su seno' qde hayan 
de asistirles en la rect i f icación de las lis-
ias.. — .. ; 
i * Verificado así, procederán en u n i ó n con 
los individuos hombrados á ' h a c e r la''récti l i ija-
cion sin falta'alguna el día 1 ° del pi ó x i i n o 
Diciembre en losr;l'érm\iios siguientes.- '• ! 
Ten iendo iá ' : . l a ) vista la lista gennral rdo i íde 
constan los electores de los j)ueblos circuUvda 
por este Gobierno de provincia en 15 de Mayo 
de 1852 a n o t a r á n separadamente s e g ú n indica 
el modelo: 1.0' Los electores inscritos en ella que 
hubieren fallecido. 2." Los que hubieren m u -
dádü; .¿le véc indaiL .3:°:Eci^ que 1 hubieren^' per ; ; 
dido el d e r e c l í o e lec íoral j .'ciíl'eiidi'dndóse que 
han perdido el-tlier^cho á votar, los que no sa-,: 
lisfagan la c o n t r i b u c i ó n de 400 reales, ó 200, 
si'1'son :,cápa¿i(láíl:e°sV'l'oáb iijiíé '• 'eslcii' priícé'sados ' 
«ri i i i inajji icytejj \fi% íj^e,Jpsl,éfl;,padeciefidoJj¡ó ,|iiir , 
yan padecido penas iiiramantes y no se hallen 
rehabilitados; los que estén bajo la ¡.nlerdicciopi. 
judicial por incapacidad* (ísica y moral; los que 
ef tuvi.ii-cn fallí,los, en s u s p e n s i ó n de pagos o con 
s í i ¡ bienes iiilcrveiudos: y lo.v apremiados en 
concepto de den.lores a lo.-s caudales públ icos 
^como 'segundos'contribuyentes. • ••>•••.•••'•• • 
EgecUtada la recl i í icacion en la forma pre-
venida, se cubrirá el modelo num. 3 . " en el cu il 
se i n s c r i b i r á unicanienle a los electores por el 
or.lcn de mayores cuotas y con separac ión , pe-
TO a c o n t i n u a c i ó n los electores que .sean como 
capacidades, h a c i é n d o l o asi bien de las [lersonas 
que hayan adquirido el derecho electoral; es-
presni.lo la •cuota q u : aclualmonte pagan de . 
.conlriltucioiii.y las dein is.,cii-cui)slanciasvqiii; en 
el.-se exigen.••JÍ.SIII nota lavreniiliran "IOSÍAlcal-
ides á- cstii-irdhicrnnMt!'provincia en Ibs' prnne-
roj ¡15 d í a s del mes i de Diciembre pro:-si-
Los .-asoniados. t e n d r á n - derecho '1 a .exigir;' 
que > se presenten los repartimientos' originales • 
aprobados el a ñ o u:lim0 por la superioridad, 
únic'os que serv irán pará este fin sien lo respon-
sables tanto los Alcaldes tomo los asociados', dé : 
•los vicios y defectos que; contengan los trhba-^ 
jos qu•> les e n e ó i n i e n d a . la .ley,'. puesi'ellos soiv' la 
base 'de las listas y por consecuencia,. u.n ^.regis-.. 
tro de la in iyor importancia polít ica. 
Ui ;pu"slo á no perdona^' medio !para ' q u é 
el ceiiso elcclor.il sea tan ver íd ico , c ó m o lia me-
nester para que sirva al alto, objeto que la ley se' 
propone, exigiré con toda severidad la responsa-
bilidad 'á ''ijtlieii'1'ci>i'peip:)in(!dr,:,''.íy''' adoptaré 'pai'a 
ellii, cu.intoij inedips in'^presta j a autoridad' qiiíe'1 
W™*- . ..'¡'.¡'...ji 
E n c a r e í c o y reconiien lo muy cspecialinan-
le' á 1dsí'íAlca1d6.4;'y/,á$óciitÍlosy''.álieírf|idfn '¿wV 
ci^tpul.osa iiiUgijiilail, .tó 
Noviembre :• de .1 Luis ,> Ánt'on.'o . .Síeo-
Nl/M. I.0 
D I S T R I T O M U N I C I P A L D E P A R T I D O D E 
, A LTKR ACIONES ocurridos en la lista electoral de Diputados á Córtes de este pueblo, cuna rectificación corresponde hacer por 
virtud de lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley de 18 de Marta de 1846. 
. . E L E C T O R E S 
inscritos en la últimn lista, que 
han fallecido. 
D . Jntin ideé ttuiz. 
í>, Bernardo Uodrigucz. 
:jifia '•i.-1' :•-
E L E C T O R E S 
que han mudado de vecin-
dad. 
D . Diego Circst 
E t E C T O B E S ; 
que han perdido el derecho 
electoral. . 
D . Josú Leguerica. . . 
D . Antonio Torres. . . 
D. Dionisio Villuuibralcs. 
Causa por la cual han' perdido estos 
' últimos el derecho/- " 
Porno pagar 400 rs. do contribución'' 
Porhallarseencausadocriminalmonte 
Por Deudor i los caudales públicos 
• '' i ' . - -•: S,'l*?'iVfJ 
Los infrasniiilos, ccrlificatnos; que las alteraciones que. comprende este documiirto, son lejjítimás y, legn(es, según aparece de 
los registros c 'ml, de vecindad, rcpariiinientos de contribuciones dirtetat y demos iatot de sn ratón. Y para que obre los efec: 
J & ¡ j & j í ^ ' l f l ¡ Í t i y U i b & ' f a - ' : : ' . : " i d« Í W c i i ^ é , d e . l 8 3 ; . ; ,,,v ' . •. 
II.Ü : . : f i í , 1 121 ^ icá lde , ; Asuciado, Aaociado. 
NI'M. 2 . ° 
D I S T R I T . O M U N I C I P A L D E . P A R T I D O D E 
li&i'.liJ'hni'électi&ét'ü 'ttipúiMhu k 'CürUt qut Aay en el distrito de este Áyúntameñto después de rectifiíada la iinc'aánalmeríie' 
<e;c¡slé; .espresivii de ldi personas que han tubjuMilu'éon'pótterioiútt'tl iirtck<¡',tlectórél;~jt:<¡iit jtor'Virtud de- lotprccenidór 
dn elMriicúlo 21 de la Ley de ,18 de Jllarzo de I S i l i , forma para remitir al. Sr. Gefe potílicq\de ,t¿o.j>^»fM«í(i.'e(.<n/'^at-;. 
lEI-UnTOIt l iS 
(iu« .rX'sulUi) i:i«i;(leici li(i deSr 
)nieRile,prattiniJa, la. i'Mli.lica-
D.i José. Aliynres. . • . • . 
0.¡ Sjbiisliau, J{uiz..; 
D.t Ventura Atienza; (1). 
U Simti(\goí lluriísViilii: ••: •.' 
VI¡níO.N*S¡}V^ ll'VN: AP(}l)IK.I.t>.P 
I¡I .' ñiin lin'íi'o 'ELBCÍO n Á i . (2).' 
D^Miéiml Gil;. j-»,V...-.•:, 
CoNTitinrcioN (ÍENEBAI 
directa q«(;satisfacc.«e¡{un 























jj^sjt^r^scrilqs, certifteamay, tittei la lista precedente está ajustadalo qpe dispone la Lyi, yt <¡ue tó cuota, que se fija Í!M. 
ekcióres'y-cs ia <¡ae cada uno switfk*. serian el repártimienio aprobado por el Sr. Gobernadiir di la Provincia fn "fie"'',".,' 
•""!' ' ' x ' t ' m ^ ' ' u ^ e i ^ e % ' : ñ r i m i i ó i é n ' : : ' ; ' "'Se' '"'"He í 35 :1 ' / : ' ' 1 : ' : ' ' - ' >'• '"-para que 
E l Alcalde Asociado " i ' ••''» •••' •  "Asociado•' '.>;•'••'•• 
l ¡ ! mi t í íy f i íO •'iii/¡ •» .!•,.:.•, f . v i / • ...„.:>i¡.-. . v - . - ti .!->/i:i< l»'», , | . - i : - . - . ; : ! ; • ; j : ¡ < . . :.: i ¡ ; . . . ' ^ \ í 
( l ) , C.oino uií.sedinQilelp scíi/i.ilica ?e.colocarín primero, los clectpros.que,pagueti,400 r s . j después los j^ue paguen'200;, 
roipa oapaddadej.'Sesiiii.el.articulo 16.de, la ley. . . . . „ ' . . ; -
(á)' Piupíiasdc lúi'cfecloijes"qúe resulten dii lá'réctiliciition dé InS lisias del aiióanterior te' pondrin M)'(ten6Uiff,qdé'', 
hjyaH''$8jiiihdo:'cU&'dere36e¡', '«Sinroénie detencrtta'iel^moidcío. " . ' ¡ f s : ! o.. ; •.<:>!;.MI.!.IÍ T I .I ••'•r;:>UL;:¡ 




- Admiiiislracion Local, Presupuestos—NÚM. 385. 
P o r R e a l ó r d e n : d e SO t l e^Gc luhre p r ó x i m o 
pasado se l i a Servido la REINA (<J. D. g.) c o n -
•ceiler- al , • A ju i i t a fn i ' en to d e ! P o n Ferrad a • para 
c u b r i r el défici t de su .presijpiiesto . i n u n i c i p a l 
cor respondien te á el a ñ o de 1854. 
' ' < ' ; 4 AunrrRios . 
E r i ^ c á d ^ ' a r ' r b l j a ^ d e viriq;([(ie se'^o'ñ-. ' ' ' , ; 
^ " S i ^ a . ' i B ^ . e l ^ d í ^ t n t ^ - ' ^ é B t o en la., m ; . 
' " c a p i l á i (.Í«l A y u n t a m i e n t o , c u y o ' 
i-- p ro r tuc tq ' se ' ha l l a "estampado; e i i 
Ei^VJijfjra;/^e.,¿áv.n'es m u e i ' í a s T q u é i ' s e • ! 
¡ c o n s u m a n (en e l distrito.--' '-'I;".'.""ff 
E d a'i'''róbá':d'é,;,ésfcábéches tte pésc 'ádó. ..1',.; 
;;,;«ie.Tyiar.v-.li, •¡úui'xi t t i . w ' t i i . l f »;•<•.•'••;»"»•• 
lÜñ id . , (le pescados salados y ci i rados. 2 
É ü id:.-frescos1; y-: isal|Yrefeadqs.;^ 
En!:cad!i',piaestbi:^ t"\;'!:;'':f-
^''«ñayj.^'n^píWjiiPOr-^ I"1- '•••«"J. 
U-;por;!cadaiiianá.:i1íj¡ -: ^-H-;;^.¡i¡y\i ' i- | , í . -'3'-'1 
Pop ' ' cáda - ' ; püÉs to ' '<le j j ^ t e s ; ' f l e m a s ; V ,^ .^ , ; ; . 
. '-•;'e'^ . 
,. tal y:hoja de lata por í r axo i i i le piso. • 4' '•• * J 
P o r i d e m de c é r r a g e r o s j " claveros ' : ^ ; 
P p i ; cada..t ienda ambu l i i n t e de teg i - - i • 
• .dps,' manufac turas , y d e m á s - q t i é ' : ' • 
- a f lde 'por :la!i calles por cada d í a i d . ; 2 . : .'» -, ;', 
Póir ' .lás t i^ndas .q.iie .se! fijen e n . los :. 
,, 'sitios p ú b l i c o s c o n mesa, m o s t r a -
í . ^do r , ó e s t a n t e r í a ' p o r d í a . V; . 4 . 
^Lp^tjúe ¿se ;fa*ei4p.ie.n.;éV'3.olet¡n':ofici(il: pá*' 
rQ-fioriocirnientoi del fiMl{có¡''\ljMÜ!'$ó,"itlé'1ÍÍó:*' 
- ANTTNGIOS O F I C Í A L E S . 
'r^W.'Mta&'jhfái/lúciitfá- fie Yillamonián con fecha i.°.¡ 
áil acíuaí »niá'diicé'íu qút á'cpnM'nuácían se tnserfa^arafos: 
fiiiés'tjue se1 iniicaa. Ledn. 8 de Noeiembre de .,1853.—¿uíj; 
.-Ifiioníri'i^éorp.''!''"^ \ . • ' , '• • 
^ . ^ ^ ^ M a i ^ ñ w ¿Menor, ivecino del pueblo de Viltali?; de 
este, muiiicipio. ,ilc; Yillumoiiláii,i hoce como unos 15 (lias 
faltBjtl'eV seno. Je su fapiitia avisenlánilóse de su casó y pueblo, 
y .niin<|uu ú su. pnriimU sela ba -prcgunUdo por qué causa ú' 
•(I^i|^^en!iii.i6,.di<:|i(i ausencia,,con quién se ncompiifió, á 
(|ii¿!, pártc se ijirijió y cuándo lu dijo seria su vegreto? con-
Irsló iiiuiilqientc diciendo .lodo;lo .ignoraba. Marcha- «irt pu-1 
m'por^.d .á,la .menos cu .este municipio no lo pidió .ni se le 
fácilitú^AjUiiqiiie.sUiiiiiseiiciíi.y coiiiliicla iio meruce sospeclia,' 
»'(.¡f ,cnibargo, coiiycndria, so restiluj-ese i su CHS:I ' y Ijitiilin;: 
pura cito ruego ú V . S- gc sirva mandar so inserte su caplu-
n) eji el -Bolctin olicial .de la.provincia, -para que : se- hagan, 
c'uéiígicas diligencias^eucarfjáiidolns (i las, autoridades y dl-s-
líii'.áuifiñtoSjdfi, la Guardia civil y caso de ser capturado sca; 
coiúVucíilo i mi disposición'y capital :UJI Ayunlaiuiciilb de 
\illanioiitiin. 
Señas d í ' / o s í J la f ímcs . 
-_:.-Eslatur». corla; descolorido; barbilaiupiñ-.; ojos castaños; 
edad como do 3 - años; yjste calzón corlo, uaüo iiui doi chu-
qnctá'ile lo mismo, cliñleco de cstaitieña azul, monteta, za-
patos de b.-iquela, capote paño rojo todo usado, también 
llevaba tombrero de paja.» 
D. Luis Antonio Meqro, Gobernádqr- de está 
'provincia • . ' ' ' 
V fUGcí. sAnEiu Qiié en ,c»té .Gobiérnó .de-, provincia 8e¡ 
nrráiiíil'ú'pori^.'Migüél Igli sja?, verino d!; .l|a..0i|i(li!¡l¡(l.e Pa-, 
liini-ia'Vi-^ldente eúl la misiiia, una sulicjtiiil por . escritp(c'<)iiM 
Féeliá'(iciio AÍ} JjxWo, iío esíe año,,p¡ilici|il(v e| registrodeiMijai 
¡leVleúe'ncia'ile. la, ininá dé carboíi dc.picdru, sita,ei!,.tér.i)niio 
del [iiíéblo <lc/LI¡íina y Sobrt-líeña, Ayiin.(ainieiilo,.de:Bjriart 
y 'la' tS^.^'^Ilhd^^iMr.iN^'róniejtpIto. de loí J^CB&QÍ;-., al;, 
S. CIMI laii preñas dé,ene 
¿UÓlpiyal Uesté eoiVél régllera 
di'sYgiió''cüiiVel ii'i'jiibre ile 1.a ufiiidiftk.'y. háí^ierylo, pasajlo el . 
Co' paja jáidcmiircaéipn^en ctiya virtud; .y.vbabjdiiilole. sidó; 
áílsíid'di) cí 'regwtro' de dicíia pertéiiencia por - Jéf'rcto.diS; 
cste.dia, so a^ i .u^ia . ^ . ^ f^o^ .de .^d i^^pw- .^^u" ,de i 
prLfe)V»,p.átá.ij^ de ,q.ii|ju.'c6rsesr;r 
p'mili,' siigVi'nJ.deté^ ii;tÍi;ulos, .44 . y jb .del citailo. 
lU>¿laincnto¿',Lcpíj.'X2,d^^ Aiifofii/tti 
V t ^ \ f Í " I - I - . ' . ' i : ' - ^ -1 - ' ' —•-' ' 
• Góhierno fátitaf da la.provincia de León, i.') 
, r;Gnpitaiila-generaV-de Ctistilla .lh'.:Vieja:=E;, M.í=6rdoii',! : 
general dél .'"do-:Novi«mb:re'!dé.1853;"oA' ValladolÍjÍ.'=EÍ' 
Sr¿ -Subsccrctario':^^del MiniWeri'o' dú-.lii'Uücrra'coíi .fe'eiih^í . 
dcl Hies próximo 'pasado' dlce 'iil Eítemo;' Srí Gápitan 'gíiiornl' 
del distfilo lo'(iue'8igUv:==E.-Sr. Heiludo cuenta 'irla 'UEI- ' 
MA'(qv D. g.) de la coniuUicaci'uií'ducu'inciiUidií dé' V. K. ílu 
28ule Octubre del abo pffiiimp anterior^ cií la 'que ál 'pró; ' 
pío; tiempo que reliei-e las cpiitesláciones que tuvieron lugar • 
ciitrc su autoridiid-y la del Ooberiiadoí da'!OM! Provincia,' 
co>r motivo de haber obligado al soldado Tomás l'orralvo; • 
retirado en dicbó'ptícbtif/a 'salÍ5fa(Ver' lii derrama de bagaj'K 
por, solas una caballería ineiior qiie 'poseia cpntra lo dispiíes-"'. 
lo acerca del particular ¿n (livc'rsi'w : Rnalcs órdeii ¡s' y iiiuy ' 
cspecialm-'iilc eii la de i S dé'Marzi del citado año; snllci ta'/ 
qué se aclarase el verdiidero seutidp 'dij 'csla' últini'l '.'eii' in" 
parte, n-lativa al cuso -de que se tivila, en térininos que nr. 
ofrezca ilud ís ni diticultailes él) sil apiiciíción,' ni so presté « 
iiileiprétaciones 'purjú'dicialos Siempre ;á l is .aforador<l:i 
guerra; yS. M . enterada y de conrorintilaircoii el diiita-iieh 
(leí-Tribunal Supremo de Güerrii y Maiina,' se, ha líigii.ídi» 
declarar: 1.° Qneel'Mildadi) Tuinas-Turrulvb' tiene ún deíi^ ' 
dio inciiustionable ú (|iii¡ se lü 'coiiPerve en' el goce dé Tó ; 
esencion,completa del sei v'h'ió dé b'ngages que se;le dispuíii', 
y 2.° que por l.i palabra caballó <|iié 'conlkuióii íás . Réalés ' 
órdenes méceionadas debe eiiteudersé lá genérica ile ca-
balleriai sea ésta de lo especie que so qiiisiern; y' que 'Üi ' 
frase de su uso que sigue las mismas á iniuélla palabra , iip 
indica que la caballería haya de servir solo (iara moiitái- ' 
ó sean para eojgcdñlad y rocieo: siiío para emplearla cñ los " 
usos ú ocupaciones propias que el. militar duchó de ella 
juzgue cOnvenicnle.^De Ucal órdén cómuhicada' por' dicho 
señor Ministro lo traslado .! V. E ; para su ' conocimiento y 
efectos coiisiguienles.^l'il Comandante Gefe de K. M . inte-
rino, Kusebioltuiz,—Es copiad—'EfUí-ig idiér Gabernadur 
mililar, t'uslois. ' . • . : ' . . ••'•••! 
.SECRETARIA D E L A AUDIENCIA DE VALLADOLi»;': 
«l'or el iMinislério.' .de (¡racin -y Justiciji, se -la espedido 
miii R jal;óídi-ii circular .que sé ÍI.IIIÍI /«serta ou la ¡tíafcuta. 
dé Vi (Icl'aetuiil, cuyo .leupr es como sigue:. ., ...i 
• Con él fi i de p.vitar Ips abusos qua pueJén .cometerí,! 
en, los registros de los escribanos,públicos, so dispuso.eo. 
Jlcal ónlcii de í l de 0.:lubre ile 1830, y on Ins arlíru'.aü 
!>") y 5b del iY¡;l¡mi.!nlii lia Ins UIOH d.) |ir¡iii ;IM iris :UII-.I i , 
que loilos Ins i'sci'ilnnos y n.iliirio? fcinnIWII e i priiiuip'ui 
lie Ciulii nf.o un tüstiiniinin ilc'l inilici: ilu su rcspeclivo pm-
tucol», y lo ruiiiiliurnn Ins .liioces á las Aiiiliunuius para que 
¡illi su ¿irehiviiscii cslos hnportaiilus. ilouiimunlos, y p.üiliesüii 
Hervir de comprobación de la uulenticidail de los órigiualus 
á que se rcfriiaii. 
I.a cspei ieiicia 4u.(lemnstrado la utilidad dd esta medida 
pero tamliieii lia lieclm ver i|iVe auii 'piiede perfeccimiarsi' 
paia evitar falsódadc:»-y fraudi'si y que seria d ! cpiiveniencia 
gi-ueral esteiuli'r esas prudentes precuileiniies á los, tcsta-
mculoii cerruilos cuyii suslrncciuiii falsificación y cslrávíi) 
KOU liedlos que de'algún tiempo <i esta parte óciipan sé-
riaineiite:la' atencioii UJ nuestros tribii'idles. X Tin pius di: 
disminuir eií cuanto' sea ilablí?, los'abiisós que én Uin iin inr-
taiíté mntcrla pui-diiii cometerse,'"sin priijuigar einpero.ér-
dúas cuestiones que debeii ser rcsutiltus por el (¡óiligó .civil,' 
o. .VÍ; se ha dignado dictar bis reglas siguii iiti's: 
V.'1 Todos los iiistrumL'ntos píiblicós qúií Ve redacten, en 
los registros de los escribanos ó"liolariiis,. liey.iráíi ^u.iá n i i -
iiieriiciun corrí laiivíi 'Uíisdé '.principid'&.UA.'de, cada año' siii^ 
qiie'se piieila'üiterrunipir el üriiea cid' los' uúiii;'rój bajo 
iiiiiRu'u prVtiüt'o.;' ' ;' ' V' 'y',' ' ']' ' ' '" 
2. " Kñ1 bis '.Índices! do los priitocolósfé obs iryiifii'Ia mis-
ma-irúhienicipn que se' llevé én 1^:dócutoedl!f><i o^gi,ñ».le.i.7: 
en loiíás liis cópiás.6'traslados w'1^i^''Í|¿Mi|'áf'igij!i!^ent9 el' 
iii'iinero'con' qíie él instnim>i'nt(> Siii íl'istuijjii'eii''erriigiStro';,.'* 
3. * I.os tisliiiinnios de los Índices cKpresidos se 'remi-
tirún A los Hegcnles de-laiKAriidiencins en la ¿poca y en la 
l'orinii previiibla •.en i l^^r t i^i lM t ' 5^^ l | ^e ( )^ la \nc{Lnto 
de lós jezgailos de jinmera MñMniiéi •;' y los Kegentils, des-
imes Uo imberse cerciorad!) de .qne.-vieniaii;Ajn ¡debida•fiirjnii, 
liis .lláVáif'iiycídyái: bijosu iiiiiieiliiitajnspeccioní Del mismo' 
iiicdo cindiii'iiii, de^quiíse ¡iicliiven,y;c(inseiv.en:coni«ril'¿n y. 
liilj i .'fú .vigilauciá .iiinieiliata ;lódos los. teslimonins, ilc .estú' 
liláseirÍÑiiilicíos 'á las^Áudiencias; d!!mlQ,el..aiiji;.dis: I83(>¿!;- : I 
i." . 'l^ odo el.que oiorgue. j m tHStamento befrádoi-pued^: 
liara uyilar su eslravíii, ciinfiarf su. custodia persiinalinéute 
y.'uo. cii , ó'lia fonni', i c^alquiei; escribano notario. c|Uji 
teiiga 'regisii p púbíico doude^iri'hivarbi, reclamando el coin-
|ietciite recibo. >• •:•' • •• 
' .').". Liis escribanos; y.notar¡iiS;,eslnrá;>.;obligailos a!.con-' 
sei yur jos tcslaineiitos cerrados,qHes(!;les;eiitregiien..con el; 
niayór cuidado y sigilo,: llevando, además en. protocolo re-^ 
servado; ilcslinlnlp.exclusivameiite A ^ c objeto,! un rcgislr.)-
i l^ idCaimUr^n^j i . rvci^misnlS ' .^W'M^y bajo.numcriicjiur 
especial, (•ii |a Formu antes preyuuida, .eli; otorgamiento.delí 
ti'sliiniiiiii., con cx^resip:! d^l nombra üe|: tesiadory feclnii 
testigo!', esrribaiio que lo. autoric.', y¡dia en que seilc haya' 
e i i l i ig iilo el iloi umeiito para su.cuslpdia. , .• ' - . . : 
ti." Saiyo los casos pn que-proceda.por derccliPi no ¡¡w-'. 
ilrán los escritianos y iiotarios devplvcr los léslainénlos cer-1' 
lados. 4 ptia persona que no sea el mismo, léstadorj ilü' 
i|UÍeii( ifciiguríni. el opoi.luno, recibo, que ii.n¡rán< al proto-. 
cid", eslemliendo en él .ia correspouilienle nota..^ .'r : 
V," Del expresado registro r.eseryailo y n.itas dj devolii-1 
rió» se i'ormarán también . iniiic 's seji.irad is al lin dii.cailai 
año; y al .principio': de! siguienteg.se reinilir.in por-conducloi 
ilcl ' juez 'al Itegeiile .respectivo.: testimpiiios 'deiellos ó iie-: 
gativos en sú caso, bajo cubierta cerradn, y con la expresión; 
(Je irseivililó, •. '• ¡ . •,..(. «.!,...:•( • m - . ' " • • 
8." I.os. Begcntes liariui;qiic.se..co¡!ServcU: eslos teslimu-^. 
niiis con todo esmero y. sigilo, bajo llave .que tcnilrán siémpru 
cii su poder. ... . . .•:,.. , ¡.'i , .. . 
Tinla infiiiccion que cometan los cscribinos:contra ló: 
prevenido en las reglas precedentes, será castigada/con su-
jeción id Código penal. 
De líeal orden" lo digo á V . . para los efectos onsiguien-
tes. Dios,giiiirde,¡i iV... muebos años..-M¡Hlriil ' ! ( > ' dé Octu-
bre <l¿ Í8b;j.—(ieronn.—Sr. Itegente de la Audie .cia de.... 
y el Sr. lli'gente de esta Audieiiciaj en' vista il • la'expre-
sada Heid órden lia acoriíailo qüe sé iiiferle eíi bis BoletiiicJ . 
oliciales de las provincias del'lenitiirió 'para c'oiiuciiuiéuio y" 
cuinpliinieiiló ilu'lds .liiéces'íle I." ¡lisín'ncia y deiii.is funcio.-. 
narius i quienes córn'spoiid-.' Valladolid 25 de Üitúbre'de 
1853.=Nicolás Garzón. 
Anuncio particular. 
E X VAIUOS PEIUODICOS D E MADRID SE L E E 
E L s I G U C N T É ANUNCIO: 
IJBRO. 
: Cpnf rencius entre el Alcalde, el Secretorio del Ayunta-
miento y un jó 'eu de utia aldea sobre los juicios de:C.oiicil.iii;-
ciou, de menor cuantía y verbnleí en lo civil y en lo c i imi -
ual, por un abogado del llualio' Colegio do los du e«tu 
Cóite. ,:• : ' 
Contiene eata .obrita l a coiiferenciai. En la 1.a, -toma el 
autor el origen dé los juicios de menor, cuanlfa cu lo, civil 
desdé'la legislacinn romana, y con muy preciso,órden bijtór 
rico recorre sus di«pos¡ció!ies>y;lá&: de ' la 'española 'haslá el 
oñu de 183o, iiicluyeudi) las respectivas é;los:fueros privile-
giad». En la !L^tycri^>b.pr9pip.con„rmpMtp^A',fc>s. 
ció» por causasM'ev'es eíi'lo crimíiiái, liiísta el nfio .dé ¿847, 
>in omilir tampoco lo relativo á la- legislación canónica.' En. 
la 3/,; trafa del juícío concílioloríó y -de los réquisitbs con' 
que debe cclebrar?e, al paso.que iii<erta. cuantas leyes, deí 
cretiis y Reales órdeneii rigen acerca dé .i^ sle, punto., En..Ii> 
4.", o." y 6.", Iia'ce'miiy'óportunns'óliservaciolics' 4 los artsi aná-
logos del Iteglameiito piiti i'.ióiial'/siendDinotábles.'éntr'c'otras, 
las pecujares á. las competencias sobre jurisdición, i iónbrus 
buenos, apoderado?, a) ^loder. jibligaciones . do los^Jueces .dó 
paz y demás personas qué ¡jilenicnen en díclió juicio, bienes 
esceptuados, inoiluMle-llevar á'efe'ctó Id convenido; y' 'acerca 
. de 'os arbilj íos ó ai bitradoreí;;:En-la 7."j 'tei'miiiá la doctri-
na adecu.-.da á jas otras leyes y. lja|na;lii;alciición:de,los ro'--
fétidos Jueces sobni Lis retenciones de efectos y demis, me-
didas urgeiiles, indicáNdolev las ¡irecáucio.téi cóii iiiie"ilebeii.. 
decretarlas, ál liémpo iiíi'mo "que les' hiice'a-hertcnciai' üü- ' 
lí imas para el buen deíéinpeño.de .su.cargó. En .la ¿í, '» » > ' 
y JO." se ocupa de la Jey.inseitá^paiu la,suslaiiciac¡on,de;>i» 
pleitos de menor cuaíiiía "de la práctica diversa que jia teni-
do en su egecucióii, y íle ra'iiccesídad'de'roiiiedíaf lóá ileféc-
los de que ado ece, .;segiin - clrnutor; y ' luegtíí'de'esplicar 
sus artículos, opina que .en. este- y^ícn ;tojos, los. deinás 
juicios coni'CMdi ÍJ eiitregaf los ¡íutós ¡i lo* letrados y supri- -
lumtJaViprcgurílns'para losUcsligo«, espresaiido tanibíén ca-
iiiii debe'priicede.rse cu.iiid.o ,apar;ece'¡uíi tercer, opositor "por" 
d.iiniuio ó preferciicia. de créílito.. lin Ja ,11.",, Imco • méi itoi 
del juicio vertól eii íó cii ¡I, de las dudás y liificuitades qiie 
eir el pneileif préséhtarse por la ¿ántíilad 6 tosa sujetas aí 
uiismo, de su polución<y de los recursos que-éiiticude lícitos 
lauto cii ¡I como ci iuiinalinente contra la sentencia prommeia-
dii.iVersnn lá I2'.,l''lmst'á'l¡i 'I B.fmttrié'e}júipiq'Verbai'^e'Ifi ful-, 
tiiiUégnu'er'i'ódigó pénali'del.'que'y de ó^Vas.leyél;, séjiiscr.--
ta '•'cuanlo coniliice á'éáte priipó'ito;' y después de. insinuar ' 
los requisitos que deben concurrir en un buen .código, (le 
liaceiüeu órden a los-ar'l ículOs-rdlál iVris'-i las' faltas''laá re-
lli.'\¡ones que ile.parecenu'ílilés. y ( f ó esíénderse-á1 lás' priié-' 
b.is pecniiüdas on ci te juiciiiV'coiitluye ;lá:pbra''có'n abiiiidán-1 
tus mndeliis; para cada.uno-de los icuatró1 éii'i'éllii cspíúíadóW-
l!o!V,úll.imn,,cs lialádo eu que cómo suiiiitbr liadaómílíó'pa-
i'a.:ieii|iii' en un coito vo'úmén tiida la IcgíSlácíon'yigénte''y' 
toda lu ilnU iiia ya propia ya la mas selecta' iie! dlVos'cscrí-' 
Imes, tunes-dable tiinp.ico reseñár la"raullUtid''dc'tnálériás 
que conlieue, cu (ni mero' IIUIINCÍO: Oiráse' cm'péró' qnéj 'al 
patecei; nada falla, á unos para pedir jiiitíciáj' y á otros'pa-
ra ailiniuMrarla... ' • •'• •' '''"''v'1,'. " " 
Üu lomo en 8." regular, cncua'dernado'á :la rústica, :chn: 
322;pág¡uns:de .impresión esmeiadai y se'Vende 'én "Míidrid 
en IH libreiia de'Cuesta, calle MiiyorMiúiñ'.'ái al'pr'ctiió'mó-1 
dico de 12 is.. cada ejemplar/' ". : •:-'^liT';:' •'" "''''"' ',' ' . 
LEON.—ímpreiita y lit: de' Maiíiiei G . Tíedoiiiio,'" 
calle Nueva, plazuela de la Sal. 
